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Abstract
In 2016, the 400 year anniversary of Shakespeare, there were many publications related to 
the famous English Byrd. One such publication was Ririka Yoshimura’s Jyuniya — Migawari 
Koshou to Fukigenna Koushaku （Twelfth Night, the Interchanged Page and the Sullen Duke） 
from Kadokawa Publication’s B’s-LOG Bunko a novelization, in the form of Japanese light novel, 
of Shakespeare’s Twelfth Night. This paper discusses the style of the novelization and what this 
format has brought to the Twelfth Night written by Yoshimura. Yoshimura’s Twelfth Night 
mainly deals with the love-story of Orsino and Viola, dressed as the page Cesario, as did the 
play. In the light novel version Yoshimura has added a lot of details that could be only possible 
in the form of a novel. But somehow the author has omitted one famous scene: It is considered 
as one of the highlights of Shakespeare’s Twelfth Night, the tormenting of Malvolio. What 
purpose did it serve by omitting such an important and famous scene within the play: is it 
because of the style of the light novel, light novels is a genre of novel that often targets young 
adults as their reader and did such back ground affected the contents of the novelization, or was 






















Reading Shakespeare’s Twelfth Night in Modern Form 
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